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ски целесообразным. Для щелочных никелевых аккумуляторов эта цель 
может быть достигнута регенерацией углеродной составляющей и нике-
левой. С учетом того, что катодные массы  для многих типов изначально 
состоят из графита и гидроксида никеля (II) эта задача должна быть рас-
смотрена в первую очередь  
Выщелачивание гидроксида никеля из катодной массы предложе-
но проводить в растворе серной кислоты на фильтрующей перегородке. 
В результате фильтрации получен раствор сернокислого никеля, а оста-
точная на фильтре масса послу водной промывки подвергалась конвек-
тивной сушке в микроволной печи. Сернокислый никелевый раствор 
использовался для синтеза двойной соли никель-аммоний сернокислого 
обработкой аммиачной водой до значения рН 3,5-4,5. Для очистки двой-
ной соли использовали пульсационную колонну с восходящим гидроди-
намическим режимом. В качестве классифицирующего агента использо-
ван маточный раствор. В режиме идеального вытеснения достигалась 
глубокая очистка от примесей (железа, кремния и т.д.). Суспензию 
двойной соли использовали для получения гидроксида никеля в восхо-
дящем потоке с переменным гидродинамическим режимом при линей-
ной скорости восходящего потока 2-5 м/час. Использовался раствор 
гидроксида натрия. Синтезированный гидроксид отмывали от сульфата 
натрия при той же  линейной скорости восходящего потока. Отмытый 
гидроксид никеля сушили в конвективном режиме с наложением элек-
тромагнитного поля микроволновой частоты при температуре 105-115 
ºС.  
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Известно, что для халькогенидов элементов IV группы связь об-
разуется за счет взаимодействия наполовину заполненных р-орбиталей 
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атомов металла и халькогена при локализации пары электронов между 
ними. В халькогенидах РЗМ у металла образуются гибридизированные 
sd
2
-орбитали, по конфигурации похожие на р-орбитали, с помощью ко-
торых он взаимодействует с р-орбиталями атома халькогена. Поэтому 
можно предположить большую взаимную растворимость в системе 
PbTe–EuTe. 
Изучения фазового равновесия в системе показало, что раствори-
мость на основе теллурида свинца составляет 15 мол.% EuTe. 
Для изучения электрофизических свойств сплавов (PbTe)1-x(EuTe)x 
из лигатуры были синтезированы образцы, содержащие5, 10 и 15 мол.% 
EuTe. Максимальная температура синтеза составляла 1200 К. После 
синтеза сплавы гомогенизировали при 1000 К в течение недели. В ре-
зультате получали компактные образцы серого цвета с металлическим 
блеском, пригодные для электрофизических измерений. 
В температурном интервале 300–1000 К изучены термоэлектри-
ческие свойства (PbTe)1-x(EuTe)x. Установлено, что сплавы, содержащие 
10 и 15 мол.% EuTe ведут себя аналогично теллурида свинца, т.е. с уве-
личением температуры до 500 К (у чистого PbTe до 450 К) электропро-
водимость уменьшается, а затем с наступлением собственной проводимо-
сти электропроводность увеличивается. Такой характер изменения 
наблюдается и в температурной зависимости термо-э.д.с. 
С увеличением содержания EuTe Е увеличивается от 0,3–0,4 эВ 
(у чистого PbTe) до 0,6 эВ при содержании сплава, содержащего 10  
мол.% EuTe. У сплавов PbTe, содержащих теллурид европия, 4f-уровни 
расположены ниже края валентной зоны. Термо-э.д.с. этих сплавов при 
высоких температурах знаки не меняет. Такое утверждение подтвержда-
ется описанным выше более резким увеличением энергии активации но-
сителей Еg при легировании PbTe теллуридом европия, так как возбуж-
дение электронов в этом случае происходит преимущественно из валент-
ной зоны, а не с 4f-уровней, как при легировании теллурида свинца с тел-
луридом иттербия. 
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В практике гомогенного катализа превращений ненасыщенных 
углеводородов комплексами переходных металлов значительное место 
